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DEBRECZENI SZÍNHÁZ
II. bérlet Hétfőn, november 10-kén 1873.




A Teleki-alapitványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti történelmi vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti.
(Rendező: Együd.) e
8  x e  m é t y  x e t t
Erzsébet, ü l .  Endre leánya — — Rónai Mari.
Ágnes, mostoha anyja, özvegy királyné — Follényiné.
öreg Yenczel, cseh és lengyel király —  — Körösi.
Venczel, fia, magyar néven László, magyar király — Mándoki.
Deodáta}/ , . , - —  —  Balázsi Ilka.
Janiin  j ASnes udvari hölgyei _  _  Törökné
Brebér Pető, bujdosó —  — — Együd.
Rosenberg, Ágnes udvarmestere —  —  Zöldy.
Horecz, az ifjú Venczel kísérője — — Boránd.
Érsek, Venczel pártján — —
Simon, Ágnes kanczellárja —
Országnagy —  —  —
Hancsik, kassai bíró, Jusztin anyai nagybátyja 
Egy udvari — — —
Venczel udvari bolondja — —
Tamás, Brebér szolgája — —
1 -ső ). —  — —
2 - ik )










Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 éráig, este a pénztárnál.
ItelyáraUs Alsó és közép páholy 4 frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék O O  kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat 30 kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
R ó n a i  és He t é n y i  La u r a  betegek.
Debrecían, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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